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Á nemzeti színház résaéről 100 arany pálya díjjal jutalm azott népszínmű.
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Eredeti népszínmű 3 szakaszban Irta : Szigligeti E É  és Balázs Sándor.
1
S Z E M É L Y E K :
Somvári, gyámok — —
Anasztázia, neje — —
Max, fiók — —
Angyalka, leányuk —
István bácsi, kovács a gyárban 
Eszter, neje - —
Lajtos, tőnkre jutott takács, vejük 
Gyula, gyárvezető. Lajtos fia —*
Ágnes, ) _
Rózsi, ) Lajtos leányai —
Panni, ) —
Szikráné, korcsmárosné, özvegy 
Kovács Jenő, munkás a gyárban
Munkások. Történik:
Hevessi. 
Locsarekné. 
Péehi K.
Pálfii Irma. 
Sándor E. 
Lubrincz Júlia. 
Andorfí. P. 
Csiki L.
Ardai I.
Borosai Erzsiké. 
Csiki Milike.
H. Csillag A. 
Ferenczi.
JLA JH ©
Ánsekn, ) . , . , ,
Fridrik ) munkasok a gyárban
András — —
Péter — -  ~
Főbíró — —
Földes ur — —
Eunek neje — —
1-ső ) -  -
2-dik ) leány —
3-dik ) -  -
Gábor —
Andris, pinczér — —
Krémer J.
Rózsahegyi.
Püspöki Imre.
Takács József.
Némethi.
Hubai A.
Takácsné.
Tihanyi K.
Panyiczki.
Csikiné.
Palóczi.
Nagy Jóska.
Fa’un és gyárban, a második szakasz két héttel az első után.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. 11. r. támlásszék V -X . sorig 1 frt. 111. r. támlásazék XI—XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
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Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
J 4 L e » A e t e  9"* v é g e  0  ó r a  u t A l i .
Holnap Kedden 1893. év November hó 14-én:
FAVSSXT.
Drámai költemény, irta: Gölhe, fordította Döczi Lajos.
Debreezen, 1893. Nyom. a város könyvnyomdájában* — 1156. (Bgm. 4373.)
Kiváló tisztelettel 
MBigazgató.
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